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บทคัดยอ 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีการบริการวิชาการสูชุมชนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนา
ความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยเนนดานทักษะกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เริ่มตนจากการ
พัฒนาดานโครงงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการท่ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในเบ้ืองตน ภายใตโครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรโรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตร ในป พ.ศ. 2550 – 2551 คณะวิทยาศาสตรไดจัดอบรมการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับครูและนักเรียนเพ่ือใหสามารถทําโครงงานวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง จากนั้นดําเนินการ
ติดตามผลอยางตอเนื่องในป พ.ศ. 2552 – 2554 รวมกับคณาจารยในหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการ
เรียนรู โดยจัดเปนการแขงขันตอบปญหาแสดงความสามารถของนักเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตรท้ังภาคทฤษฎีและภาค 
ปฏิบัติ พบวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมมีศักยภาพดานโครงงานวิทยาศาสตรไดเกินรอยละ 60 และคาเฉล่ียอยูในระดับคุณภาพ
เหรียญเงิน (มากกวารอยละ 70) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตรยังไดใหสิทธิ์กับทางโรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตรเขาศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในระบบโควตา ซึ่งไดรับนักเรียนตั้งแตปการศึกษา 2551 ถึงปจจุบัน รวมมีนิสิตจากโครงการนี้
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Abstract 
 Faculty of Science, Srinakharinwirot University has had academic service to community continuously, 
particularly the development of science and mathematics knowledge emphasizing on their science process skills.  The 
development of science and mathematics projects has initially started by using the grant from the Institute for the 
Promotion of Teaching Science and Technology (IPST).  The science and mathematics project development has 
primarily performed in the school network under Faculty of Science during year 2007 – 2008.  The science and 
mathematics projects had been trained for teachers and students to actually do the science projects.  The Faculty of 
Science incorporated with teachers of the Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning has 
continuously monitored the trained results in year 2009 – 2011.  Both theoretical and practical science quizzes were 
performed to investigate the science ability of students in the school network.  The results indicated that the trained 
students’ potential in science projects were more than 60%, and their average scores were in silver medal (more than 
70%).  Moreover, Faculty of Science, SWU, gives chances for students to learn in Faculty of Science using the SWU 
quota system.  From academic year 2008 to present, there are 109 students from this project.  All students have 
gained learning average scores in the middle level.  Comparing the students between B.Sc. and B.Ed., B.Ed. students 
have got higher average scores than B.Sc.  Thus, teachers in the school network under the Faculty of Science, SWU, 
have proficiencies to transfer knowledge to students effectively. The students in our faculty from this project will 
graduate with high quality of science and mathematics process skills.  
 
Keywords: School network under the Faculty of Science, Research Unit on Science, Technology and Environment 




การศึกษาโดยมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ ดังนี้ 
ปรัชญา (philosophy) การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม 
ปณิธาน (pledge) มุงมั่นวิจัยและผลิตบัณฑิตดานวิทยา-
ศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตร-
ศึกษา ท่ีมีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝเรียนรูตลอด 
ชีวิต และมีจิตสาธารณะ วิสัยทัศน (vision) คณะวิทยา-
ศาสตรเปนองคกรท่ีมุงพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร อยางยั่งยืนสูความเปนเลิศระดับสากล และคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจ (mission) 
ดังนี้ (1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพทางดานวิทยาศาสตร คณิต- 




ความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี (3) บริการวิชาการเพ่ือสราง
เครือขายความรูและตอบสนองความตองการของสังคมอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (4) บริหารจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (ฝายกิจการนิสิต คณะ















บัณฑิตรวมกับคณะศึกษาศาสตร 5 สาขาวิชา ไดแก วิทยา-




สพฐ. และ สสวท. ไดรวมกันรางและสรุปสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรไวใน “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551” โดยมีการปรับปรุงจากเดิม “หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544” เฉพาะ
ดานตัวชี้วัดซึ่งจากเดิมท่ีแบงเปนระดับชวงชั้น 4 ชวงชั้น 
คือ ชวงชั้นท่ี 1 (ป.1 – ป.3) ชวงชั้นท่ี 2 (ป.4 – ป.6) ชวง
ชั้นท่ี 3 (ม.1 – ม.3) และชวงชั้นท่ี 4 (ม 4 – ม 6) เปล่ียน-
แปลงเปนดานตัวชี้วัดชั้นป (ป.1 – ป.6 และ ม.1 – ม.3) 
และตัวชี้ วัดชวงชั้น (ม.4 – ม. 6) นอกจากตัวชี้ วัดแลว
รายละเอียดสวนใหญยังคงเดิม (กระทรวงศึกษาธิการ, 













เคมี, 2554; ภาควิชาชีววิทยา, 2554; ภาควิชาฟสิกส, 
2554; ภาควิชาคณิตศาสตร, 2554; ภาควิชาวิทยาศาสตร
ท่ัวไป, 2554) 
ตามจุดมุงหมายประการหนึ่งของการสอนวิทยาศาสตร






เรียนรูในลักษณะของโครงงาน (project-based learning) 
เนื่องจากเปนการเรียนรูจากประสบการณตรงวา วิทยา-
ศาสตรคืออะไร ภายใตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 













นําเสนอแบบปากเปลา (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2551) 
การนําเสนอไมวาดวยรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ทําใหผูเรียนได 
รับขอแนะนําในแงมุมท่ีแตกตาง เพ่ือใหคิดอยางมีเหตุผล มอง
























ศึกษา 2550 โดยมีโรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตร 






นครนายก (ตาราง 1) 
 การจัดโครงการในปการศึกษา 2550 ผูอํานวยการ
ของโรงเรียนในเครือขายลงนามความรวมมือกับทางคณะ













โครงการในครั้งแรกนี้เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 2 วัน 







1) มักกะสันพิทยา ม. 1 – 6 กรุงเทพฯ 
2) มัธยมวัดหนองแขม ม. 1 – 6 กรุงเทพฯ 
3) มัธยมวัดสิงห ม. 1 – 6 กรุงเทพฯ 
4) วัดปทุมวนารามฯ ม. 1 – 3 กรุงเทพฯ 
5) ปากพลีวิทยาคาร ม. 1 – 6 นครนายก 
6) ภัทรพิทยาจารย ม. 1 – 6 นครนายก 
7) ปยชาติพัฒนาฯ ม. 1 – 6 นครนายก 
















สนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร และ สสวท. โดยครั้งนี้เปนการ
สรางความชัดเจนของโครงงานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ดังนั้นในปท่ี 2 นี้จึงจัดอบรมและบรรยายใหเห็นความชัดเจน





ในปท่ี 2 นี้ ไดเพ่ิมเติมโรงเรียนในเครือขายของคณะวิทยา-
ศาสตรขึ้นอีก 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนชลประทานวิทยา 
จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัด
ลพบุรี ซึ่งมีการเรียนการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวมโรงเรียนในเครือขายเปนจํานวน 10 โรงเรียน 
ทางคณะวิทยาศาสตรใหทุกโรงเรียนสงโครงงาน

























โรงเรียนเครือขายจํานวน 11 คน ในสาขาวิชาตางๆ ดัง




วิทยาศาสตรเขาศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน (คน) 
วท.บ. เคมี 2 
วท.บ. วิทยาศาสตรการอาหารฯ 5 
กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 1 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 1 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคมี 2 
รวม 11 




ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2552 
ในปการศึกษา 2552 ไดเพ่ิมโรงเรียนท่ีอยูภายใต
กํากับของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน
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โครงงานอยางถูกตอง และกาวไปเปนนักวิทยาศาสตร นัก
คณิตศาสตร หรือสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีเขาสนใจไดอยางมั่นใจ 
การจัดโครงการประจําปการศึกษา 2552 คณะ




1 – 4)  ระยะท่ี 2 เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนนําเสนอโครงรางของ
โครงงานหลังจากท่ีไดรับความรูแลว (ภาพที่ 5 – 7) ระยะท่ี 3 
เปนการติดตามการทําโครงงานของนักเรียนโดยคณาจารย
คณะวิทยาศาสตร (ภาพท่ี 8 – 16) และระยะท่ี 4 เปนการ
นําเสนอผลงานของนักเรียนหลังจากท่ีทําโครงงานเสร็จแลว




ประเมินคุณภาพเปนเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 
และรางวัลชมเชย ท้ังนี้ทุกโครงงานที่นํามาแสดงจึงมีโอกาส
เทาๆ กัน 
 ภาพท่ี 1 เปดโครงการโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร      
รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร  มากตุน 
 
 ภาพท่ี 2 ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือขายท่ีเขารวมโครงการ 
 
 ภาพท่ี 3 การบรรยายโครงงานวิทยาศาสตรและโครงงาน
คณิตศาสตรโดยคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ 
 ภาพท่ี 4 การแลกเปล่ียนเรียนรูของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
 
 ภาพท่ี 5 การนําเสนอโครงรางโครงงานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ของโครงการระยะที่ 2  
 




 ภาพท่ี 6 การใหขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 ภาพท่ี 7 ตัวอยางการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร 
 
 ภาพท่ี 8 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร





 ภาพท่ี 9 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห ในระยะที ่3 ของโครงการ 
 
 ภาพท่ี 10 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนจอมสุรางคฯ ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
 
 ภาพท่ี 11 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
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 ภาพท่ี 12 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
 ภาพท่ี 13 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
 ภาพท่ี 14 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 











 ภาพท่ี 15 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ในระยะที่ 3 ของโครงการ 
 ภาพท่ี 16 การเยี่ยมชมและใหคําแนะนําโครงงานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระยะที่ 3 ของ
โครงการ 
ผลงานท่ีเขารวมโครงการตั้งแตระยะแรกมีจํานวน
ท้ังส้ิน 68 ผลงาน จากคําเสนอแนะในการติดตามการทํา
โครงงานตามโรงเรียนเครือขาย ทําใหเกิดการกล่ันกรอง
และตกผลึกผลงานมาในระยะที่ 4 ของโครงการไดจํานวน 
27 ผลงาน จากน้ันคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหลากหลาย
สาขารวมกันพิจารณา ทําใหเห็นแลววา ผลงานท้ัง 27 ผลงาน 
นี้มีคุณคาไดรับรางวัลทุกผลงาน โดยไดรับเหรียญทอง 
จํานวน 5 ผลงาน เหรียญเงิน จํานวน 7 ผลงาน เหรียญ
ทองแดง 13 ผลงาน และรางวัลชมเชย 2 ผลงาน (คณะ
วิทยาศาสตร, 2552ก; 2552ข) 




 ภาพท่ี 17 การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตรในระยะ   
ท่ี 4 ของโครงการ 
 ภาพท่ี 18 การแสดงความสามารถในการตอบคําถามของ
นักเรียนเจาของผลงาน 
 ภาพท่ี 19 เหรียญรางวัลสําหรับโครงงานที่มีศักยภาพ 
 
ดวยทางคณะวิทยาศาสตร ไดมีการจัดงานการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd International Symposium 





















คน ในสาขาวิชาตางๆ ดังตาราง 3 













วท.บ. คณิตศาสตร 1 
วท.บ. เคมี 4 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 5 
วท.บ. วัสดุศาสตร (อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 1 
กศ.บ. คณิตศาสตร 8 
กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 3 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 4 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคมี 1 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ฟสิกส 3 
รวม 33 










เรียนรู (Research Unit on Science, Technology and 
Environment for Learning, STEL) จึงเปดตัวขึ้นตั้งแตป 
พ.ศ. 2551 และไดรับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยใหเปน
ศูนยความเปนเลิศ โดยความรวมมือระหวางสองภาควิชา 
ในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ 
ภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ต้ังแต
วันท่ี 4 กันยายน 2552 เปนตนมา 
ดวยความมุงมั่นทางดานการวิจัยและการบริการ
วิชาการสูสังคมและประเทศชาติดังกลาวขางตน หนวยวิจัย




จริงในชีวิตประจําวัน โดยการเผยแพรผานชองทางตาง ๆ เชน 
การอบรมสัมมนา การนําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งงานหลักของหนวย
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (2554) 
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ดานหน่ึง คือ ผลิตวารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการเผยแพร




งานวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม การวิจัย















อยูในระดับใด การประเมินจัดเรียงตามคุณภาพของผลงาน คือ 
คุณภาพระดับเหรียญทอง มีคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป ระดับ
เหรียญเงิน มีคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป ระดับเหรียญทองแดง 
คะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป และคุณภาพระดับชมเชย มีคะแนน




ศึกษา 2553 มีโรงเรียนท่ีเขารวมการแขงขันจํานวน 7 โรงเรียน 
ผลการประเมินคุณภาพ พบวา มีโรงเรียนไดรับคุณภาพระดับ
เหรียญทองจํานวน 4 โรงเรียน ระดับเหรียญเงินจํานวน 2 
โรงเรียน ระดับเหรียญทองแดงจํานวน 1 โรงเรียน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยของทุกโรงเรียนรวมกันรอยละ 77.29 ประเมิน
โดยภาพรวมไดเหรียญเงิน (ตาราง 4) การจัดการแขงขันครั้ง
นี้ คณะวิทยาศาสตรไดรับความรวมมือจากหนวยวิจัยวิทยา-
ศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู รวมออกแบบ
ขอคําถาม รวมอภิปรายในการตอบขอคําถามทุกขอกับนักเรียน 
รวมกันประเมินผลการแขงขัน และสรุปผลการแขงขันใหนักเรียน





โรงเรียน คะแนน การประเมิน 
1) มักกะสันพิทยา 84.0 เหรียญทอง 
2) ปยชาติพัฒนาฯ 83.0 เหรียญทอง 
3) จุฬาภรณราชวิทยาลัย 82.0 เหรียญทอง 
4) ภัทรพิทยาจารย 80.0 เหรียญทอง 
5) มัธยมวัดสิงห 74.5 เหรียญเงิน 
6) จอมสุรางคอุปถัมภ 73.0 เหรียญเงิน 
7) ปากพลีวิทยาคาร 64.5 เหรียญทองแดง 
เฉลี่ย 77.29 เหรียญเงิน 




เครือขายท้ังส้ิน 34 คน ในสาขาวิชาตางๆ ดังในตาราง 5 
 
ตาราง 5 สาขาวิชาท่ีนักเรียนโควตาโรงเรียนเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรเขาศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 
หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 
(คน) 
วท.บ. เคมี 2 
วท.บ. ชีววิทยา 3 
วท.บ. คหกรรมศาสตร 1 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 5 
วท.บ. วัสดุศาสตร (อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 1 
กศ.บ. คณิตศาสตร 4 
กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 1 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 4 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคมี 10 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ฟสิกส 3 
รวม 34 
ท่ีมา : ฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มศว, 2553 
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ความรวมมืออยางตอเน่ืองเพื่อโครงการที่ยั่งยืน 




และคร้ังนี้มีโรงเรียนท่ีเขารวมท้ังส้ิน 5 โรงเรียน โดยการ
ประเมินผลการแขงขัน พบวา มีโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลเหรียญ
เงินจํานวน 3 โรงเรียน และเหรียญทองแดง จํานวน 2 โรงเรียน 
ผลการประเมินคุณภาพแสดงในตาราง 6 โดยมีคาเฉล่ียรวม





โรงเรียน คะแนน การประเมิน 
1) มักกะสันพิทยา 78.0 เหรียญเงิน 
2) จุฬาภรณราชวิทยาลัย 76.5 เหรียญเงิน 
3) ปยชาติพัฒนาฯ 70.5 เหรียญเงิน 
4) ภัทรพิทยาจารย 68.0 เหรียญทองแดง 
5) วัดปทุมวนารามฯ 65.0 เหรียญทองแดง 

















19 คนในสาขาวิชาตาง ๆ (ตาราง 7) 
ตาราง 7 สาขาวิชาท่ีนักเรียนโควตาโรงเรียนเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรเขาศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 
หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน 
(คน) 
วท.บ. เคมี 2 
วท.บ. คณิตศาสตร 1 
วท.บ. ชีววิทยา 2 
วท.บ. คหกรรมศาสตร 1 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 1 
กศ.บ. คณิตศาสตร 3 
กศ.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 2 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 2 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-เคมี 2 
กศ.บ. วิทยาศาสตร-ฟสิกส 3 
รวม 19 
ท่ีมา : ฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มศว, 2554 
 
 จากการรับนักเรียนโควตาโรงเรียนในเครือขายคณะ
วิทยาศาสตร ต้ังแตปการศึกษา 2550 – 2554 รวมจํานวน
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